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Отже, результати дослідження свідчать про наявність певних 
диспропорцій у можливостях ведення ефективної інвестиційної діяльності у 
регіональному розрізі. Це означає що, якщо у недалекому майбутньому дану 
проблему не буде вирішено, це може призвести до появи більшої різниці у 
економічному та соціальному розвитку регіонів. Уряд нашої держави має 
звернути увагу на дану ситуацію та вжити відповідні заходи щодо нейтралізації 
впливу ризиків у проблемних областях для забезпечення рівномірного розвитку 
національної економіки як цілісної системи.  
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In modern practice, the following planning methods are distinguished: balance, 
regulatory and technical-economic. In addition, there are: program-target, economic 
and mathematical. 
For planning at the level of the economy as a whole, the balance method is 
used. At the level of individual enterprises, it is also used by compiling certain types 
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of balance sheets (Fig.1). 
With the help of the balance method, the principle of balance and proportionality 
is implemented. It is used in the development of forecasts, plans and programs. Its 
essence is to link the needs of the enterprise in various types of products, material, 
labor and financial resources with the possibilities of production and sources of 
resources. 
The balance method involves the development of balances, which is a system of 
indicators in which one part characterizing resources by source of income is equal to 
the other part, showing distribution (use) in all directions of their consumption. The 
results of balance calculations are the basis for the formation of structural, social, fiscal 
and monetary policy, as well as foreign economic activity. Balances are also used to 




The system of balances used in forecasting and planning includes: material, 
labor and financial. Each of these groups includes a number of balances. 
The regulatory method is a method in which the whole system of standards and 
norms is used in the planning process of an enterprise. The essence of the normative 
method lies in the feasibility study of forecasts, plans, programs using norms and 
standards. The latter are used to calculate the need for resources and indicators of their 
Types of balances at industrial enterprises 
 
Material (balance of fuel, equipment, electricity) 
 
Labor (balance of labor, balance of working time) 
 
Financial (balance of cash income and expenses, balance sheet, 
balance of cash transactions) 
 
Comprehensive (balance of production capacity) 
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use. With the help of norms and standards, the most important proportions, the 
development of material production and the non-production sphere are justified, the 
economy is regulated. 
These are norms for the consumption of raw materials and materials, standards 
for production and maintenance, standards for the number, labor intensity, standards 
for the use of machinery and equipment, duration of the production cycle, stocks of 
raw materials, standards for organizing the production process, materials and fuel, 
work in progress, financial standards, etc. 
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